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CEDARVILLE COLLEGE 
1985 Volleyball Scores 
(Thru 10-15-85) 
Hiram NCAA II I w 15-9, 15-2 
Tiffin NAIA w 15-8, 15-6 
Denison NCAA II I w 15-2, 15-5 
Carlow NAIA w 15-1, 15-12, 15-8 
Mt. Vernon Naz. NAIA, NCCAA L 15-7, 14-16, 12-15, 9-15 
Mt. Vernon Naz. NAIA, NCCAA L 11-15, 12-15, 15-8, 11-15 
Marietta NCAA III L 5-15, 6-15 
Kenyon NCAA III w 15- 13 , 14- 1 6 , 15-5 
Heidelberg NCAA III w 15-5, 15-6 
Anderson NAIA, NCCAA L 16-14, 14-16, 12-15 
Findlay NAIA L . 4-15, 11-15 
Wilmington NAIA L 16-18, 15-8, 13-15 
Taylor NAIA, NCCAA w 15-12, 10-15, 15-11 
St. Joseph's NCAA II L 10-15, 11-15 
Bluffton NAIA L 14-16, 15-7, 10-15 
Defi a nee NAIA L 1-15, 10-15 
Tiffin NAIA w 15-12, 10-15, 15-3 
Urbana NAIA w 15-4, 15-3 
Rio Grande NAIA w 15-6, 17-15 
Wittenberg NCAA I I I L 14-16, 15- 5 , 10-15 
Earlham NAIA w 15-6, 15-11 
Central State NCAA II L 15-10, 12-15, 11-15, 9-15 
Record: 11-11 
